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??。???、?】?????????????????ょ??。????????????????? ? 。?? 、 、?? ???。? ? 、 ???、?? ?? ?、????? ?、っ?? ? 、? ?????、??????? 、?????。??? 、 ? っ?? ょ 。?? ???? 、 、???? ?? ???、 、?????????? 。 、 ??????、 ? 、???っ 。 、?? ? っ??? ? 。 、?? 、 、 「??? 、 ッ???、 っ 。??、 っ ? 、??? ? 。?? 、 ?? ? 、 ?????? ??? 、
???????っ????。???、??????、?????? 、 ???っ 、? 、 ??????。?? ??、 、????? ?? 、? 、?? ? ??、 ???、 ?? っ????????、 。 、???、? ? 、 っ っ?? 、 ? っ?? ????。 ? ???、? ???っ?、 。??? ? ー??? 、??????? ? 、 ? ー?、??? ????。 、 ????、???? ? 、?? 、 ?? っ ? 。?? ? （?? ?、 ?? ?、 ）?? 、???? 、? 、?、 ? 。??? 、???っ ?、?? ?? ?……
?????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ??…?????、 ? 、 ? ? ??????? 、 っ? 。琳　????????????????????? ? 、?????? ? 、 、
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???? 。 、 、??っ?﹈ っ??? 。㍑?? ? ?? ㍑??、 っ ? ．??。? 、 、 っ??? ? ? ㍑? ?、??。??? 、??? ?、 、???? 。 、㍑???㍑?。 、 、???、 、 ????? ?ょ 。㍑　
??????????????????
??? 、 、 っ?????。??? ? ??? 、 っ 、??? ???? ?? 。
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?????? 。?? ??、? 、 ー????????????? 。??っ 、 。 、?。 ? ょ 。?? ??? ゃ 、??????? 、 。???????? ??? ． 。?．???????????????、???????????、???、???????、 ? 。?? 、??、 ? 、 、?? ? っ 。??? 、 、???? ??、????????、???? ??? ? 。
?????ッ?
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????????、??????????っ????。???、????、????、? ? 。? ???、???? ? 。 。????? 、 っ????? 、??? 、 「????。????」????????
??? っ?? ? 、??? ??? 、????? 、?? 、?? ? ????? 、??? 、 、?? 、???? 、 、???、?????、??? 。 ???、 っ ??? ???。 っ?? 、? ??? ???????? 。?? ????
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???????
????????????????。?「?? ???? 」 ??? 。??? ????、???????????。?（???????? ? 、?? ?? ）?? ???、 ???????? ??????????? 、 、???? ?．? ? 、????? 、 、?? ? ???????????? ????、???? ??? 、?? ?っ 。??? っ? ??? 、 。?ー ．? っ 、?? ?? っ 、?? ?? 。??? 、 、?? 。 ???? ???? 、 、?? 、 、???
???????????????????。?????????っ??????????? ? 、?????。 っ??? ???。?? ??? ?（ 、 っ?? ? ） 。?? ??????。?? 、 、?? ? 。 ?? 、?? ?っ?? ??? 。 ?????? っ ょ?? 。?、 ? ??ッ?? ?? 。?? 。? 。 っ?? 。? ?っ? ???? ょ 。
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?????．????????、???????、???????????、?????????……… っ 。?? ?? ?? ?? ??? 、 、 ???? 、?? ……??。?「? 、 、??? ? 、】??……? ? 。 ? っ???っ? … …」??、???????、??????????? ?? 。?「???、 ? 、??? っ ……」
??? ? ?、 ? 、??? っ 。?「? 、 、??? ???、???????? ???? ? 、 、???????????????????、? っ 、 っ???
??? ????? 」????? 、 っ 、??? 、 、???? 、 ゃ （ ? ）??? っ 、?。?????、 。?「? 、??? 、???、?????????っ?、??????????、?????????????? 、
????、??????????????? っ???「? ????、?????、? ? っ ????? ? 、 、??? 、??? ? ?っ??? 、?? 、 ． 。?、? ? 」??? 、???、 。??? 、??? 、 、
???????。???? ??、?????????? 、 ??????、?????? ???。 、 ???? 、???】 ???? 、 。??? 、???。 、?、? 、?っ?………。??? 。??? ? ? 」??? 、?? 。??? 、 ? 、 。
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「……??????、????????????。??? 、 ? 、?????????????、 ?、???? ? 。??? 、 、????、??? 、 。?「? 、 ? 、 、??? っ っ 、 〜??? ? ………。 、?? 、? ??? 」??? 、??ー 、??????? 。?「? 、
?????????????? ? 、 ?? ? 。????っ ?。 ??? ? っ ?。??? 、??、 ? 。???? ? 。?「? 、 っ?、? ? ??? っ?????ょ?。???????、????? ? 、??? ? ? 、?? ょ 。????? 、??? ー、?。? 、 、
??????????????、?????????????????、?????
????????、?????????
????? 。??? 、???、 、 、??? 、?? 、??? っ 、?? 。?「? 、? ? ?? ゃ?、?? 。 、?????? ? ?? 、 ー? ????ょ?。 、??? 、 ? 、 ?????? 。 、??? ? ??、?????? 」????? ???? ? 。?「? 、 、 ??? 、 、 、?? ? 、 ??????? 、??? ?? 、???、? ? ?? 」?????? 、 ??? 。?????、? 。??「 。 ???? ??。??? 、???? ? 」???????? 、 ? 、?? 。??? （ ?）
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?????、???????????、?? ? 。?? ??、 ? っ 、?? ? 。?? ? 、 ?? 、??? 。 、 ???? ? 、??? 、???っ????????っ???。??????????????????、 ? っ 。?? ? っ 。 っ?? ??? 、 「 」?ー?????? 、???っ? っ 。????っ ? 、?? 、????、 ー?ー ?? ???。????? ?、??、 っ 。??? 、??っ??? 。????? ? 。「?????????ー??、????
?っ?、?? ?? 」
「???、 っ 」
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?「????、?????????????」??????? ? 、?? ??? 。???? 、 ??????? ???? 、?? っ 。 、??????????????、??、?? 。 ???、?? 、??? 、??? ???? 、 ????。 、??? ??????っ?。 ??? ? 、????? 、 ?????? ? 。????? ?? 、っ?。????? 、 、????、??、 、????? 、??、 ? ?。 、 、?? ?? ? 、「
??????????????????。???、??「???」?????????? 、 ?????????、 ?? っ 。?? ? っ 。?「 、 ュー?? ? 。?ュー??ャ??????、????? ? 。?? 。? ? 、?? ??? 。?? 、 、 ?????? ?、???? ??、??????? ?。 ? 、?? ょ 。?? ? ? っ 。???、 、?? っ??、 ? 、?????っ 、?? っ?? 、 、?? ? 。 、?? 。」?? 。?? ??、?? ? 。?、 「?? 」 ッ ー?? ?? 。????? ? 、 ?、??? 。 ?、???、? ? 、 ?????っ 。??「 ? ? 、????? 」 っ
?????????????、??、????。 ???????、?ょっ ??? ?? 。 ? 、?? ?? 。
「????、???????????、
????? 、?? 、 っ?? ? 」?「 ?、 。?? ?? 、 、??」?「? ? っ ?。 ??? ?、 、??? ? ? ? ??」????? っ 、???「 ? ? 、???????、??????っ??????? 。????? ゃ? 。?、 ? 、?? ??。?? ? 、?? っ? 。?? 、 」??? ?。 、?? っ 。 、???、???っ?? ?、 ???。 ? ………。????、 ? っ ??? っ 。??、 「? 」 「 」?? ??、 ????? 、
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??????、?????。???っ??? ? 、??? 、?? っ?、??? ??? 。????? ?? 、??? ??、?? 。 「??」?「?????」????、????、 ? 「 」「?????」????。??、???
??? ?? 、?? 、 ? っ 。??? ??? ??ォ?? ??? ? ?っ 、?? ???? ? ? 。??、 、?、? ???っ???????、???????「????」??。???????、「?
??……」 ? 、???????? 、???????? ? っ?? 、? ? 、】?? ?? ?? 。?????、? ー????? ー ー????、 ッ ュー ッ??????? ? 、「?」 、 ? 。??? ? 、?? 。 ? 、?? ?っ ? っ 。?「 ?? 、 っ 。
???………????????????、?? 、?????????? ? っ?? ?、 ????? ? 、 、 ??? ……??ょ????? ?っ ?? ?っ?。??っ ? 、?? ? ? 、?「? 、?????、 、」?、?「 ????、 『 ? 』 『 』 、?? ?? ??? 」?「??? ?」??? 、 ??、 っ ?、?「? ? 、 、??? ? 、?? 。 ?『?』?、 ??????? 、? ? 」?? ?? 、??? ??。?「? 、 ??? 、??。?（?）??? ? 、 っゃ????、??????????、? ?、??? ? 」??? ? 、? 、 っ ?ょ?? 、
?「????、????????????? ? 、? ???」??? ? っ 、 、??? っ 。?、 ??、「?? ?? っ っ 」?っ? ?。 ょ 、?????、??????????っ?。?? っ っ 、「???」????????、????
??、 ??? っ???ょ?、????? っ??、 、 、???????っ?。?? ??、???? っ 、????? ???、 ?、?????? ?? 、 ???????? 、 ー ? ???? 、 ?? 、 、????、?? っ 。 「 」?? ?、?? 、 っ?、 ? 、??? っ ? 、 、??? ? 、 、?????? っ ? 。???「?っ 、 ????????? 、 ???????? 」?? 、 、 ? 、
???????????????????っ?。?? ???。?「? 、っ??????、 」?「?っ? 」??????????、? ??? 。 ??っ ? 、 、 。?? ?? ? ? 、 「 ???、?? 」 、??? 「 」 ????????、?? ? 、???ょ ? 。 、?? 。?? ? 、?? ? 、????? 、?? ? 。?「 、?ょっ っ 」?、 ? 、 っ??? ? ??? 。?「 ??、? ?????? 、 ? ??????、? ? ??? っ 、?? ? 、?? ??? ?、 、?? ? 」?? 、? ? ????、?? ? 、??っ ?? 、
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???????っ???、????????????。????? ?、????????、?? 。??ー?、?? ???? 。??? 「??? 」 。 、?? ?????。 、????? ? 、??? ……??「???、? ? ? 、??、 、?? ゃ 。?ょ 」?「 ???、 ? 。?? ?? ? ? ????ょ? 、 っ 、??? ー??。 ?、????? ???……」?????。?「 ?………。 ? 、??…………」?「 ? 、?????????? ???????、?????? 、?? 、 ?? ?」?、 ???「? 。……… ゃ?? ? 」?????っ?? 、 ???? っ っ 。
????、??????っ???。?????????????????、???、?、? 。?? ? ? 、 ? 、?? ? ??「? 、?? ? 、?? 」?? ??? っ 。 、 、
、??．
?
?????
??????????っ?、?っ??
???????っ 。 ? ???、?????????? ャ???っ?、??????????っ?。??? 。?? ???「? ?? 、???、? ? 、?っ???。????、 ???????????。 、???? 」?? ??? ?、?「? 、?? ? ? っ?? ?。 っ 、??? ? ?、??」?????っ?。??????????????????。? ?? 、?。
??????????????????????、??????????、????? 。?????????っ? 、???っ??、 。?? ? ??? ? 、 、?? ? ??? 。 「 ?」 ???? 、??。 、 ? ??? ? 、 ???、???? 。???? ????? ?????? ? ? ? 、??? ??。 ???っ?? 、 、??? ? 、??。 、 、?? ? っ??。??? っ 、 ?っ?。??????????????。?「? 、 ????、? 、 ?? ??? 。??? ?、?? 、 ? ??? 、????ッ ? 、?????? 。
???????????、???????????????っ?????????。???、 、 ??? 、 っ????? ? 、?????????っ? 。????? 。?? っ 、??? 、?? 。??? 、??????「 ? 、?、 ???、 、 ??? ?? 、 ? ??? ? 」?「 。 ???っ?、 、?? ??? ???「 、 ??? ?? 、?? ?? っ??? ? 、??? 。?っ 」?「? 、 ???? ?。 、??? ?っ?。 、?? っ ? 。?? ? っ? 、??? 。??、 ?? ?ュー?
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????????????っ????。????????????、?????、?? 。??? 、 、 ???????ー??? ??。??ー????? ????「??? 、 、 ???? ? っ?? 、? 、?? ? 」?「 ?、 、?? ? 」???? ??「??? 、 、 ???? 、 ??? 、 ???? ? 。??? 、?? 「 」 、?? ? ?? ? ?? ??? ?（ ?? ）??、???? っ?。 、????? ? 、 っ ?????? ??「? 、 。???????????????、????? ? 、?????? ? 。? ???、? 、 っ?、? 、?? 。 、
???????、????。?????????????、????????。?……… 、 ? っ?? ?、 ??? ? ? ???。?????っ??? 、????? 、???。???????????、??????、?? 、?? ? ? ? 、?? ??? 。??? ょ?「 、 ? 、?? ?? 、??? ? 、?? 」?? ? 「?????ゃ???。?っ ???」?? ???、? っ??っ 。?「??、?? ? 、???? っ 。?? ? ? ?? ?っ? ???? ??、?? ?、????? 。????? ? 、 ????、?? 」?「? 、 、????、 ??? 」?「 ?? ? 。?
??????? ????????、???????、 ??? っ????っ 。??? ??? ?、????? ?? 「 」???????、 ??? ?????????????、?っ??????? ???????? 、
??、 。??? 、?? ー 、??????????????????? ィー 、?? ? ? 、?? ?? 。????、 ?? 。?? ?? ㌦ ? ? っ 、?? ? 。? っ 。 、?? ??。 ．????? 、 ? っ?????? 、???、????????????????、?? ???っ 。??? ? 、?? 、??? 、?? 、 ?っ?
???ー??っ?。??????、?っ??、 ? ? ? ??? ??? ??、? ??、???? ? っ 。?? ?っ 、????? ?っ??? 、?? 。????? ?? 、???????????。????? ?、?? …?… 。??? 、っ?。????????????、????ょ??ょ 。?「 ?? 、 ? 、?? ?? … っ ………????? ? っ??????っ???………????ゃ??????????????………??っ?……… 。?? ?、???? ? ? 、?? ………? ? 。……… ?、 、…… ?? ?????? っ 、? ? 、?? （?? ??）、 … 、……?? ? っ 、 っ ?ォ?ュー??…… ー??ョ????? ? 、? （ ）……… 、 、
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……???????????????、???? っ?? ? 」??????? ????????????? ゃ 。?? ??? ? 、 ー??。 ??? 、??? 。??。 、??? ? 、?? 」?「????? 」?? 。??? ? 、? 。?「 、?? ??っ （ 、?? ? ???? ? ）、 、??? っ?っ?????。???、?????、???? 、 ???。 ? 、?? ??。?????、????
?。?? ?? 、 ? っ??、 ? っ ?。??、??????
L「????????????????
?「??????????????、??? ? 」?「 ?? ?、????? ??っ??? 」?「 ?、 ? ?????、??? ? 、?? っ?? ??? ? ? 、 、???、? 。??? っ 、 、????? っ 、 ? ??? っ 。?「 ? ?? 、 っ?? ??? 。??っ ??? ? っ 。??????、???????? ????? 。???、? ャ ャ?? 、 ……、?、 ? ?っ??? 、 ? ?っ???、??????????、??、
????? ????? 、????? 、????? ?。??、 っ っ??? 、 、?? ???? ????? ??? ? 。? 、????? ? 、?? っ 、 っ ?
?
??????、?????????????????、?????????????「 、 。」?、??っ?。? ???、???っ ? ??? 。? ?? 、 、?? ? 、?? ? 。?「 。 、??? 、 、 、???、? ? 。??? ?? 、?? 。?? 、??、?? ?、?。 ? 。」?? ?? ? っ 、?? ー ー?? 。 ? 、 、?? ????、? ???? ? ?、 ?????? ?、?、 ???????? 、?? っ 。? 〉?「? ??、? ???。 ? ? 」 ??? 、?「 ? 、 ???? ?? 、??? 。? ? ょ 。
??????????、??????????。?????????、?「 ッ? 」 、 、?? ?? っ 。??? ? 、 っ 。?? ?? ?．?「? 、 ????、 ー ???? ? 。?? ? 、 、?? ?? 。 ??? 、? 。??、 ? ょ 」??? 、 ??? っ 。 。?? っ?、? ??? ? 、??っ?、???っ?? ? 。?、 、 、? ??、 ???? 。??? ? っ 。????っ ? ?? 、?っ 。?「 、?、 ?? ? 」?「 ?? ? 、 ??? 」 「………」?? ?? ??「 ? っ ? 、?? ?? ?? 。?? ? 。 、?? ょ? 、 」
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???????????????????? 、 っ 、??????????? 。?「 、 、?????????」?「??、 っ っ っ ??。???、? ?? 、??、?? 。 っ???っ????」?「? ? 、 っ?? ? ? 」?「 ??、 ?? ? ? 」?「? 、 、??? ? ………?? …………」?「? ? 、?? ? 、 、 っ?? ? 」?「……… ? 、 ?? 。………… 、???。 ……?? ?、 ? ? ??」??? ? ??? ??? ?、 ??。 「?? 」?? ?、 、? 、?。 「? 」 ???? 、? 、 、? ???。? ? 、?? ? ? ………。??? ? ??っ 。 「 、?ッ????っ???????????っ?」?「??
?????、???????????、?? 、? 。 ーー?? 、???? ?、?????????? っ っ?。?「????、 ー?、 ? 。??? ? ??????、 っ 」?「?っ ? っ 、??? っ 、 ??? 、 ?? ??」??? ? ッ??、 。??、 ? ー?? 。???、? ? ょ?? ? ?????????、? ????? ??。 ? ? っ 。????、 ?? ? ッ ー?????? っ??????ー?ー 、????? ?? っ ????? ?、?ュー ?っ 。?「??? 、 ? ? 、?? ? 。??? ? 、??。 っ???。??? っ 、 、?? ?
?????????、?????????? 、 っ?????っ 。???、???? ?っ 。????、?? ? ? 、 ?????? ? 、?????。 ???、 ? 。??? 、ゃ??。? ??? ?????? ? ?????? ?? 、??、??? ???っ??、????????????????? っ?、?? 。??、??? ?????? ???、 「?????ゃ 」?? っ 。?? 、? ????????。??????????
????? っ?「 」 「? 」???。?????????っ?、????????????????? ???? ?っ 。?? っ ? ? 、っ???????、???????????? っ
????、???????????????????っ?。?っ??????、???????、?「 」 「?? 」? ょ ょ ?????????っ?。?「? っ ……???っ? 」????? ? ?、????? ??? 、「????????っ?………」?、?
???? っ 、?? っ ? 。??? っ 、 ??、 ???? 。?? ?、??、?????????っ???。?????? ? 、????っ ? 、 、???っ?。????? っ 、???????? 、?? 、?? 。?? ? 、? ? ?? ?っ? 「 」 、?? ? 、??? 、? ??? ??? 「 」??? 、?? 「 」 っ?? 。
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???????????????????? 、 ゅ っ?。??? 、?、? ?ッ ?????????? ? っ ????、 っ????? っ 。 ???? 、っ???。???????????????? 、 っ????? 、 ?っ??ー?? ??、??? 。?? ?、 っ っ 。???????? 、??? ?????、??? ? っ??。?? ?? っ????? ? ??????、???、???????? 、 っ ? 。?、 ??? っ? ???、 ? 。
????????????????
??????????っ?、???????????? ??? 、 ?? ? 、??? ??????? ???っ???っ?。
?「???、????、????????っ ? ?」?「 ?? 」?「 ?? 、 ??????」?「 ???????ュー?????、??、??????????。
?「 ?? 、 ??? 。? ?、 、?? ? 。?? ???? 、 、 、????。 ? （ ）?????、????????。???、???? ???? 、 ? ?????? 、 ????、??? ? 。……??? 、?? 、????????。????????? 、?? 。 （?? ）?? 、?? ? ?? ? 。
??、????? ??? ?????? ? 、?? 。
????? ?っ? （?? 、 ? ．）?? 。???? ? ?? 、?? ? 、??? ? っ 。…
…?、??????? 、
????????????。
．．．」
?「??、? 」 ????? ? っ 、?? 、?? 、??????????????????、???。????? 、 、?? 、???、 、?? っ?。 ? ??? ??、 ??? ??? っ??、 ? 、 ??? ? 。?「 ー 」?? ?? 、?? ? っ?。?「? 、 、?」????? ? ? ? 、????? ??、 、 ??? 。?? ??????、????、????? 、???? 、 （?? ）?、 ? ? 、 「 ???? 、????? ??? 。??? 、?? ? 」?? っ 。 、?????????? 、??? ??? ?
????????、?????????、?????????????????? 。
??っ????、????????? ? ? ?????? 。?? 、 、?? ? ??? 、?? ? 、?? ? 。??「…… 、????? ．、?? ? っ 、?? ? ?、?????????????????????? ???? ???????ー ? 、 ???
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????? ????
???????????????、．???? ????、????、 ???? ??? 。??? 、 ???、 っ 、?? ? 、っ??ョ??ョ??、???????????。?? ?? 、?? ? ? ? ッ ッ?、 ? っ 、
?っ ? 。??? ?????、 ?↓ ?っ 。??? ? 、 ッ??、 、 （?????）????????????。????? 、? ??? 、 っ 、?? っ??? 。??ょ ．? っ ? ???? ? 。 ?? ．」???? ?。?っ っ っ?? ?? 。???、? 、 っ?? 。??? 、 ?
??????????。????????? 。 っ ??? 。?? ? ???????? 、?? ? 。?? 、 ッ 「?? ー ??っ 」?、 ? っ???????
?。?? ???????。?????っ???? ??、?ッ????、?????? ? ? ? 、??? 。 ??? 、 ? ?。?? ??? 。
?
「??」????
?「??」??????。?? ???? ? ?????? 。?? ? 。?? ? ?????。??? 。???? 。 。??、?????????????????、 ?↓ ? ??? ?。?? 、? 、??ー???ー ? ? ????。?? ? ??? ?? ?? 。?? ? ?? 、 、??? ? っ?? 、 ???? ? っ ? 。?っ ? 。↓???????????????、?
??? ?
?????
?
??????????。?? 、?「 ? っ ??? ?っ????ょ」??っ 、??? ??? ? 。?? 、 ? 。??????。?? ? ??っ?? ?? ?? 。「????????????」????
??
「???????? っ ?
??? ?」? ??? ? 。??? ? っ?? 、 ??? ? っ ????。?? 。??? 、?っ っ??? ???? ? 。
????っ??ヵ???????、???? ?????????? ?。?? 、
「?????????????????」
???? ??。 ???? ??、? ? ??? っ ??? 。? ? っ????? ?。??? 。?? ???? 。???? 。 ??????。?????????????。???、 ? 、?? ?????????????．???????????? 。 ??? ??。 ???? 、?? ……。?? ? ?? 。????? 、????? 、?? ?? ??? ? 。 っ?? ?? 、 、 、??????????????????????。?????? 、?? ? 。
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精進揚あれこれ
…剛…圃鞭圃脚鯛恥脚一翼㎝幣
コ
??、橋
???塚宝
?
?????????????、???????????????????、??????っ??????????????????????????。??? っ?? 、?? ??? 、? 。
??????? ???
〈?????〉????、????
????? 、????? 、?? 、 ?? っ?? 、 ? …。????? 、?? ヶ ??、??? 、??、? ッ ．?、???????? ー???????? ? 、 。
??????、???????????っ????ッ??????。?〈??〉?? ?? 、?ッ?????。?????? ? ??????? 。 っ??ーー?????? ? ??っ?? 。 ?? ???? ?ッ ?? ?。?? ッ ?ー??っ??? 。 ???? 、 ??? 、??? 、 っ??????、??????? 。??? 、 ??? ? 、??? ?????、 ? 。??? 、??????? 、??? 、 〜??? 、 （? 、?） ? 。?? ?? ? っ 、??? っ 。??、?????????、?ょっ????? ? 、?? ??ょ 。?? ??? ???、 ?? ???。 ? ??? ??? 、 ? 、?? ?。 ? 、?? 、? 、
????。?????????????
（??????、??????????
????）???? 。????? （? 〜 ）?? 、?????っ????????????。?? ? 、?????? ? ?。???
?????、???????????っ?、 ? 。〈??????． ??。?????????? っ? ? 。?? ???? ?? 、????、??ッ????????????? 、?? 。 ? 。
???…．．＝?．?．?「．．?．???????????????????．．，???…．?????．．．?．????．，＝???．?．?．．?．．＝?????????????????????????????????????????．．?．．．??＝??????????＝???????????????????．?????????
?????????? ????? 、 ??? ????? 。??? ?? 、?? 、? ． （ 、 、?? 、? 、 、 ）??ー 「 」?っ?????、???っ?????、??????????? 、??。?? 、 、?? っ 、?? 、? っ????っ?、???、?「 」 ????????。?? ? 。?「?? 、???。?? っ 。??? ? ??、 ???っ?? 、 、 ???
?、???????、 ????????????? ? 、 ??? ??「??? ? 、??、???????????????
????? ? ??、?????? ? 、?、?っ??? ? 、???????? ?、 、??? 、 ????、 ? 、?? 、 、???、? 、?? ????? ? 。?? ? ??? 。?? ?? （???? ）
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??????
????
?????、?? ?? っ???????????? ??、 ? っ?? 。??、??? ?? ????? ?? ? 、 ??? ? ? っ 。????、 ? ? っ????? 、??? ? 、??? ? 。??? ?? ???、 っ 。?? ?、 、 ???? ?っ 、 、?っ?。??? 、 っ?? 、 っ 、??? 。? ? ?? ? っ??、? ? ? ?? ???。??? ? 。?? 、 ??っ ? ?? ?? 。??? ? 、??? っ?? 、 ???? ? 。 ?、 、? ? ?? ? 、????? 、??
（?）
???????????????? 。? ? ??、
「??????」????????。
??? ?????? ? っ ?、 ??? 。?????? 、?? 。?「 ?? 」?「 ? 」?? ?? 。 、????? ? ? っ?? 、 っ?。?????????????????????。 ヵ??? 、????? 、 ??、 ? 、?? ?? 、?? ? ッ っ 、
????? ??? ??? ? ?。???? 、?? 、 ．????? 、?? ? ? ? ? 、??? ???。 ? ? ??? ?
???????????。????????????????????????????。??? ???????っ?? 。??????っ 、 、?? ?、 、 、??? ???、 。??? ? ? ??? 、 ? 、??? ??? ?? っ 。??? 、?、? 、??? ??? 、 ッ??? ? 。??????????????????、??????? 、?? ?? 、 「 ? 」???? っ 、??????、??? っ?? 。????? っ 、 ???? っ?】? 、 ???? ??? ??、 、??? 。?? ????? 、??? ?
??????????、???????? ?????? っ 。 、 ?っ??ー????????????、?
???????? ???????、?? ?．???、 ? ュー ??????? ???、???。 ? ???????????? ???? ? 、 ッ?。?「 ??」? ? ??? ???? ? ? 、?? ー ?? 、?? ??? ． 。?? ? 、 ー??? っ 、 ??? 。?? ?? ? ???? ????? 、??????? ?? ?????? 。???ィ?ィ ッ ィ ッ?? ……………?? ? 。 ???、 、?? ? ???? ッ?????????????? 、??? ??? ??。??????
???????????????????????????? ……??? ? 、?? ?? ?? 。
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????????? ????????????。?「 ?? ??? ? ょ」?? ? ? 、 ???? ? 。??「? っ 、 ?????」???? ッ?「???? 、 、??? 、? ?? ゃ ? ．」??? ??? 。?「 ? ゃ 」???? ?? ??? 。?「??、 ??? ?っ ? 」?? ? ??? っ??????????。??? 、 ???? 、 ??? 、 ? 、?? ??? 。??? ?? ??? っ????? っ 、???? っ ? 、??? っ 、 ???? ? 。?? ?? 、? ??? ? ? ????、???????? っ ?
??????????????????、? 、 ?????? 。? ???????????????????? ??、????．??????????????? ?．? ???? ?? ? 、 ?…??? 。 、 っ ???ー?????「? っ 」 ー 、 っ 。???? ? ?? ?????? ??????????? ? ??? っ?? ? ???? ?。 、 っ ? ー????????????????…????????? 、 っ ? 「 」っ?????????????? ???? ?? ?? ?? ????? ?
??????、? ? 、 ?????????、 、 、??? ． ? っ 。 ー??? ?? ?? ?、 ．??? 。 、?「 、 」 っ 、????? 。 。??? ? 。 ． （ ）?「? 、 ｛? ? ???? ?? 。 、 ? 。「?????」??????????????ャ? ー??? ? ????? ?? ???? ? っ 。?????????? ? 。??? 、?　　@　@　????????
??????ー???、?????????????、?????、???????? ? 。??。??? ?????? 、??「????」 ???、????ー 、???ー????、??? （? ）?? ? ? ?? 。?? 。?? ???? 、???? 、 、?、 ?、????? 。?? ? 、「 」??っ? ょ 。??? ?、 っ? 、??? 、???、…… っ ? ?。 （ ）
???????????? ??????? ???「??????」??? ??? ?????????
??????????
「????（????）
???????（ ）
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